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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФАКТОР В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
 
Феномен главы субъекта Российской Федерации, его 
институциональный статус, персональные характеристики и символический 
капитал традиционно вызывают исследовательский интерес. С учетом того, 
что глава региона и его команда («губернаторский корпус», в трактовке 
А.Е. Чириковой), фактически, представляют собой центр принятия 
политических и управленческих решений, этот интерес вполне объясним. 
Кроме того, изменяющийся контекст современной российской политической 
и социально-экономической жизни не может не сказываться на роли 
губернаторского фактора в жизни региона. Отметим ряд факторов, 
определяющих «коридор возможностей» регионального лидера в реализации 
управленческих и политических практик: 
- общероссийский контекст экономической и политической ситуации; 
- отношения с федеральной властью, характер формальных и 
неформальных практик, характеризующих взаимодействие федерального 
  
Центра и глав регионов и задающих параметры политической и 
управленческой самодостаточности последних; 
- политическая культура населения и региональной элиты, степень 
укорененности в ней традиций клановости, клиентелизма и 
патриархальности; 
- характер отношений между сегментами региональной элиты, 
отношения регионального лидера с основными политическими и 
экономическими игроками федерального, регионального и местного уровней; 
- качественные параметры региональных легислатур (институт 
социального и политического представительства или же инструмент 
лоббирования интересов регионального бизнеса); 
- степень консолидированности губернаторского корпуса;  
- отсутствие или наличие в региональном пространстве альтернативных 
центров политического влияния; 
- ресурсный потенциал регионального развития;  
- уровень менеджмента губернаторского корпуса; 
- имидж и репутационный капитал главы региона.  
С учетом указанных и других факторов, глубины понимания 
особенностей региональной и общероссийской ситуаций губернаторы 
выстраивают собственные управленческие стратегии, направленные на 
развитие территории. Обратимся к примеру Тюменской области.  
Губернатор области выступает самым влиятельным центром принятия 
решений и доминирующем фактором в конструировании региональной 
политики. Несмотря на смену глав исполнительной власти, губернатор, вице-
губернаторы, ряд заместителей губернатора всегда возглавляют списки 
самых влиятельных в региональной политике лиц. Но если влияние бывшего 
губернатора Л. Рокецкого в основном поддерживалось исключительно 
традиционными административными ресурсами, то губернаторов 
С. Собянина (с 2001 года) и В. Якушева (с 2005 года) – еще и персональными 
  
характеристиками: авторитетом, способностью собрать вокруг себя сильную 
и сплоченную команду, внедряющие современные управленческие практики. 
Именно с начала 2000-х годов формируется имидж области как «пилотного» 
региона и экспериментальной площадки, апробирующей новые технологии 
управления ЖКХ, отраслями социальной сферы (например, область одной из 
первых российских регионов внедрила подушевой принцип финансирования 
общего среднего образования, здравоохранения, перешла в финансовом 
планировании на бюджетирование, ориентированное на результат), в 
развитии информационных технологий в региональном управлении. 
Губернаторы С. Собянин и В. Якушев продемонстрировали способность 
принимать ключевые решения по проблемам социально-экономического 
развития региона. Все последние годы область демонстрировала стабильное 
экономическое развитие. Так, за последние семь лет экономика области 
выросла в два раза, а индекс промышленного производства составил в 2013 
году 116% по отношению к 2012 году. В области реализуется Уватский 
проект по добыче углеводородного сырья, в конце 2013 года приступил к 
производству один из крупнейших в мире заводов соответствующего 
профиля – «Тобольск-Полимер». Принято решение о строительстве второго 
завода. Формирование Тобольской нефтегазохимической зоны и освоение 
месторождения нефти на юге области рассматриваются руководством 
области как «точки роста» экономики территории.  
По мнению ряда экспертов, региональный лидер имеет бóльший 
политический вес, нежели губернаторы соседних Свердловской и 
Челябинской областей, что объясняется отсутствием какого-либо значимого 
влияния на власть со стороны бизнес-элиты, значительной политической 
оппозиции, а также конкуренции со стороны главы областного центра и, в 
целом, отсутствием явного элитного конфликта.  
Губернаторская власть всегда (даже в период «региональной 
вольницы» 1990-х годов) выступала лояльной по отношению к федеральному 
  
центру и проводником его политики в регионе. Но и федеральная власть 
всегда была заинтересована в стабильности области, автономные округа 
которой дают основные поступления в российский бюджет. Именно 
федеральный центр обеспечивал устойчивость сложнопостроенного субъекта 
РФ, сглаживая противоречия, а подчас и конфликты административных элит 
области и округов. В 1996-1997 годах в ответ ситуацию, когда округа 
пытались бойкотировать выборы губернатора и депутатов Тюменской 
областной думы, вышло два специальных указа Президента РФ, а так же 
было принято Постановление Конституционного суда РФ от 14 июля 1997 
года № 12-П, подтвердивших единство области. В 2003-2004 годах, когда 
отношения между элитами Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и области были осложнены их разными трактовками 6-
ого пункта 26-й статьи Федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ, 
именно Кремль «подсказал» решение проблемы через заключение договора. 
Согласно заключенному в 2004 году договору, автономные округа сохранили 
свои полномочия, а сама область повысила свою бюджетную обеспеченность 
за счет передачи округами своей части налога на добычу углеводородного 
сырья и части подоходного налога, который используется для реализации на 
территории области и округов программы «Сотрудничество». Именно в этот 
период начинается реализация крупномасштабных экономических и 
социальных программ на юге области, реконструкция ее столицы. 
Способность губернатора и его команды поддерживать баланс в отношениях 
с округами и сегодня является условием экономической и социальной 
стабильности региона. Пролонгированный договор также предусматривает 
реализацию областью и автономными округами совместных проектов по 
развитию дорожной сети, коммуникаций, предоставления медицинских и 
социальных услуг населению в рамках программы «Сотрудничество».  
Эксперты указывают, что влияние губернатора Тюменской области не 
ограничивается областью. Показательным в этом отношении является 
  
руководство В. Якушевым группой Госсовета РФ по вопросам 
совершенствования механизмов исполнения органами государственной 
власти своих полномочий, которые определили действующие ныне критерии 
оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Другой 
пример – последующая политическая карьера С. Собянина, который после 
перехода «на работу» в Москву сохранил ресурсы влияния в регионе.  
Нынешнего губернатора Тюменской области В.В. Якушева можно 
отнести к новой формации руководителей регионов, нацеленных на 
эффективные методы управления, достижение конкретных результатов, 
инновационность, привлечение инвесторов, поиск новых «точек роста». 
Одновременно он относится к числу губернаторов-назначенцев, который 
получил свой статус, дважды пройдя (в 2005 и в 2010 годах) через процедуру 
наделениями полномочиями по представлению Президента РФ. В прошлом – 
руководитель крупной банковской структуры (ОАО «Запсибкомбанк») – на 
посту главы областного центра, а затем и области В. Якушев 
персонифицирует в себе современный тренд «вытеснения» из регионального 
политического пространства губернаторов-тяжеловесов и замена их 
губернаторами-менеджерами, которые, как считают эксперты, способны 
предлагать эффективные методы решения управленческих задач, работать в 
ситуации риска и неопределенности, но при этом оставаться в установленных 
политических рамках [1, 2]. 
Менеджерский стиль управления отражается и в кадровой политике: в 
областном правительстве появились выходцы из банковского и делового 
секторов. В то же время, в команде губернатора представлены крупные 
фигуры, работавшие при С. Собянине, что позволило использовать их 
управленческий опыт, компетентность, связи с представителями основных 
субэлитных групп.  
Эффективность управленческого администрирования проявляется в 
решении насущных социальных и экономических проблем развития 
  
территории, в том числе задач, поставленные в указах Президента РФ от мая 
2012 г. (выполнение данных задач становится дополнительными оценочными 
критериями практической деятельности глав регионов). Так, по величине 
инвестиций на душу населения Тюменская область в 1,7 раза превышает 
среднероссийский показатель, а сам областной центр, согласно одному из 
рейтингов, вошел в десятку городов, наиболее привлекательных для ведения 
бизнеса [3]; средняя зарплата врачей и учителей превысила среднюю 
зарплату по региону; полностью ликвидированы очереди в детские сады для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, а 5% дефицит мест в ясельных группах будет 
«закрыт» в 2014 году; отлажен механизм ликвидации аварийного жилья; в 
2013 году область перешла планку – строительство на каждого жителя по 1 
квадратному метру в год [4]. 
Минимизация проблем социально-экономической жизни региона 
выступает важнейшим показателем результативности губернаторской 
деятельности, как для населения, так и для Центра. Но в последнем случае к 
этим показателям добавляется сохранение политической и социальной 
стабильности. Умение использовать гибкие методы политического 
администрирования В.В. Якушевым подтверждает отсутствие в регионе 
социальных конфликтов и протестного движения, а так же высокие 
показатели электоральной поддержки Кремля. Так, на выборах в 
Государственную Думу Российской Федерации в 2011 году Единую Россию 
поддержало 66% избирателей, пришедших на выборы; за кандидатуру 
В. Путина на выборах Президента Российской Федерации в 2012 году 
проголосовало 73,1% жителей области. Сохранение контроля над ситуацией 
проявилось в кризисном 2009 году. Область избежала всплеска протестных 
настроений, чему способствовало использование антикризисных мер и 
заключение соглашения региональных отделений политических партий о 
взаимодействии в реализации этих мер. Одновременно губернатором области 
был инициирован диалог с экспертным сообществом, бизнесом и 
  
общественностью. Диалоговой площадкой стали Губернаторские чтения, 
представляющие собой публичные лекции ведущих российских экономистов, 
социологов, политологов с последующим обменом мнениями. Презентация 
губернатора как публичной фигуры, открытой для диалога с населением и 
общественностью, подтверждается его активностью в медийном 
пространстве. Так, о продуктивности online-практики В. Якушева можно 
судить, исходя из факта его включения в 2012 г. в топ-20 самых цитируемых 
губернаторов, использующих Интернет в качестве инструмента 
коммуникации. В ходе построения данного рейтинга было учтено количество 
ссылок в СМИ на записи в блогах глав регионов [5]. 
Разнообразные региональные рейтинги (в том числе Министерства 
регионального развития РФ, Фонда развития гражданского общества) также 
относят область к регионам, демонстрирующим высокую социально-
политическую устойчивость. Вместе с ХМАО-Югрой Тюменская область по 
показателям устойчивости занимает лидирующее положение среди регионов 
УрФО. Область находится в первой четверке в рейтингах социально-
экономического положения; по объему реального сектора экономики; 
инвестиционной привлекательности; по доходам и занятости населения; в 
рейтинге социального самочувствия регионов; а сам губернатор занимает 9-
10-е место в рейтинге эффективности губернаторов. Последний рейтинг 
Фонда развития гражданского общества, появившейся в январе 2014 года, 
базируется на опросах населения, а следовательно, фиксирует оценку 
гражданами уровня жизни, территориального развития, эффективности 
управленческой команды губернатора [6]. По мнению ряда экспертов, 
результаты рейтинга могут оказать влияние на приятие кадровых решений 
Кремлем. 
Имиджи «крепкого» и стабильного региона и эффективного 
руководителя этого региона подкрепляется визитами сюда высшего 
руководства страны: с октября 2012 года по февраль 2013 года в области 
  
побывали Президент РФ, Председатель Правительства РФ и Председатель 
Государственной Думы. В феврале 2014 году состоялась встреча в Кремле 
В. Путина и В. Якушева.  
Вместе с тем все более востребованными в губернаторских 
управленческих практиках становятся методы антикризисного управления. 
Основные риски для регионального развития связаны с сокращением 
доходной части бюджета из-за «потери» в 2014 году компенсации дохода от 
налога на добычу углеводородного сырья (64 млрд. рублей), что влечет за 
собой сокращение бюджетных расходов и финансирования инвестиционных 
программ. «Строгий расчет», «экономия на всем» – в таких и подобных 
словосочетаниях В.В. Якушев определяет необходимый стиль управления 
территориальным развитием. Не сокращая программы по развития сфер 
здравоохранения, образования, поддержке АПК, по субсидированию 
обеспеченности жильем бюджетников, правительство Тюменской области 
одновременно сокращает инвестиционные программы и переходит на 
долгосрочные целевые программы, рассчитанные на 5-7 лет [7]. 
Скажутся ли инвестиционно-финансовые и управленческие риски на 
популярности главы региона, на его имидже «сильного руководителя» 
покажут в ближайшем будущем выборы губернатора.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ШИИТСКИХ ОБЩЕСТВАХ 
Шиитское направление Исламского вероучения содержит в своем 
учении особые социально-политические дефиниции, производящие 
перформативное осмысление реализации демократических норм в обществе. 
Большинство шиитов проживает на территории Ирана, Ирака, Бахрейна и 
Азербайджана, Сирии и Йемена. Однако институционально, реализация 
